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研 究 課 題 利用コース等（学部）
日本在来稲コアコレクションを用いた遺伝資源の評価
登熟期の高温による水稲白未熟粒発生の品種間差異
Cultivar Differences in Nitrogen Use Efficiency of Field Grown Rice Plants 
at Different Levels of Nitrogen Fertilizer
Effect of high-temperature and shading on growth, yield and dry-matter 








































































































Tran Loc Thuy and Kuniyuki Saitoh : Effect of high 
temperature on growth, yield and dry-matter 
production of Vietnamese rice cultivars (Oryza 
sativa L.) in the paddy field, Rep. of Chugoku 
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